




































































































































































































名 受け取った教訓（メッ その理由 〈問い〉に 受け取った教訓（メッセージ）：交流後
前 セージ）：交流前 対する解釈
Bs 思い込みをするとよく とうげで病気になって、 トルトリ おじいさんを大切にしたい。
ない。 とうげで元気になった
のでおかしい。




Kr きれいな所でも、すご 最初に、だれだって、 トルトリ よく考えて行動すれば、いいことがあ






Kh いいばしょでもあまく おじいさんがあまく見 地元のおじ 村の人と信頼し合うことで、友達は大




































































































名 受け取った教訓（メッ その理由 〈問い〉に 受け取った教訓（メッセージ）：交流
前 セージ）：交流前 対する解釈 後
M 言われたことを実行す そうじゃないんだよ、で 村の人 おじいさんのためにトルトリのアイ
k る きるはずだよ。 ディアを歌にして歌った
S 冷静に考えるといい考 おじいさんはころんでし おじいさん 人を信じることが大事だと思う。




Tr 人を信じれば幸せにな なし おじいさん 三年峠のメッセージは人をしんじる
れる。考えて信じるこ の心の中 ことは大事だと思います。
とは大事。









































































































































Von Franz ,M-L.（1970）,“An Introduction to The Psychology of Fairy Tales, Sprinhg
Publocations”,氏原寛訳（1979）『おとぎ話の心理学』創元社
